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[摘　要] 目的:观察猪粪饲养的蝇蛆替代国产鱼粉作饲料对海兰棕壳蛋鸡产蛋性能的影响。方法:用猪粪饲
养蝇蛆 , 收集 3龄鲜蛆直接替代国产鱼粉饲养 40 周龄海兰棕壳蛋鸡 , 设不同量鲜蛆替代组和鱼粉对照组 , 观察
蛋鸡的日平均产蛋率 、日平均产蛋量和平均蛋重 , 记录饲料消耗量和蛋鸡死亡数 , 用 SPSS 统计软件分析结果。
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[ Abstract] Objective:To observe the effeets of fresh maggots replacing domestically-made fish meal as fod-
der contant on egg production of Hu-line brown laying hens.Methods:Replacing domestically-made fish
meal in diet of 40-week-old hens with fresh maggots cultivated in pig manure at different amounts and obser-
vations were made on egg production , including the average egg-laying rate per day , the average egg produc-
tion rate per hen on per day , and the average weight of each egg.The data recorded were compared with
those of hens reared with regular fish meal and analyzed with SPSS statistically.Results:Using maggot re-
placement , especially ,when half protein amount was replaced ,better egg peoduction was obtained , comparing
with the regularily reared hens.The usage of maggots that had not been washed or sterilized didn' t cause any
disease of hens.Conclusion:Rearing Hu-line Brown laying hens with maggots cultivated in pig manure could
get better results than rearing with domestically-made fish meal.These maggots could be used directly with-
out washing or sterilization.




低 ,使得一些养鸡企业处境维艰 。因此 ,寻找新的
蛋白质饲料来源 ,就显得非常重要 。蝇蛆是优质的
动物蛋白 ,尤其是鲜蛆血淋巴中含有凝集素 、溶菌
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的家蝇 , 收集第 3日活幼虫(3龄蝇蛆)备用 。
1.2　实验动物　选用 40周龄的海兰棕壳蛋鸡 ,随







每100 kg 含玉米 59 kg ,豆粕 16 kg ,麸皮 9 kg ,贝壳
8.5 kg , 骨粉1.45 kg ,食盐 0.3 kg 。对照组日粮常
规加国产鱼粉 5.75 kg ,含蛋白 2.59 kg(鱼粉蛋白
含量按45%计),总蛋白含量 16.05 kg;设 16.32 kg
鲜蛆等量蛋白替代组和 8.16 kg 鲜蛆半量蛋白替
代组。鲜蛆蛋白质含量按 16%计 ,饲料的总蛋白
含量分别为16.05 ,14.74 kg 。
1.3.2　调整日粮鱼粉蛋白含量后蝇蛆蛋白减量替
换鱼粉对比　基础日粮为每 100 kg 含玉米58.5 kg ,
豆粕 17.25 kg ,麸皮8.5 kg ,贝壳 8.5 kg , 骨粉1.45 kg ,
食盐 0.3 kg 。国产鱼粉用量为 6 kg ,蛋白含量2.7 kg ,
日粮总蛋白量16.49 kg;同时设16.32 kg 鲜蛆 、8.16
kg 鲜蛆及6.12 kg 鲜蛆 3个替代组 ,蛋白含量分别
为 2.61 ,1.31 ,0.98 kg ,每组饲料的总蛋白含量分别
为 16.40 ,15.09 ,14.77 kg 。
1.4　实验记录与数据分析　实验期内 ,每日记录
产蛋个数 、蛋重 、日采食量 。计算产蛋率 、日产蛋




和半量替代组平均每天分别增加产蛋 0.22 kg 和





显著高于对照组及 16.32 ,6.12 kg 鲜蛆替代组(P





Tab.1　The egg production parameters of hens fed with fresh maggots







产蛋率(%) 71.31±5.39 62.42±5.83 76.97±8.12 55.55±4.79 11
日产蛋量(g) 41.51±4.26 36.67±3.72 44.35±4.62 30.21±4.07 11
平均蛋重(g) 58.29±1.55 58.72±2.31 57.91±3.88 54.20±5.74 11
料蛋比 — — 2.53±0.36 3.22±0.61 11
表 2　增加国产鱼粉用量后不同蝇蛆蛋白替代量饲养海兰棕壳蛋鸡效果比较
Tab.2　A comparision of egg production of hens that fed with fish meal
added with fresh maggots at different amounts
产卵率(%) 产蛋量(g/ d ,只) 平均蛋重 蛋鸡死亡数(只) 观察时间(d)
对照组 63.19±7.68 35.76±4.59 56.99±7.15 4 16
16.32 kg鲜蛆替代组 62.69±9.30 35.75±5.62 56.91±3.28 0 16
8.16 kg 鲜蛆替代组 74.82±8.26 41.53±4.20 55.62±3.17 0 16
6.12 kg 鲜明替代组 62.13±9.30 35.84±5.12 57.91±6.67 0 16
2.3　蝇蛆粉与国产鱼粉的营养成分检测　表 3显 示麦麸饲养蝇蛆蛋白略低于猪粪饲养样本 ,组内含
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量比较稳定 ,各组蛆粉的蛋白和粗纤维含量均低于 鱼粉 ,粗脂肪含量高于鱼粉 ,灰分含量低于鱼粉。
表3　蝇蛆粉与国产鱼粉的营养成分分析
Tab.3　An analysis of nutriment contents of the domestically-made fish meal and






粗蛋白 51.93 42.36 42.27 43.24 43.16
粗纤维 19.00 10.20 10.40 10.90 9.60
粗脂肪 4.39 16.83 13.73 16.02 11.22
灰分 12.10 6.30 6.20 5.60 6.90






粉对照组 ,但 8.16 kg 鲜蛆替代组的产蛋率仍高于
对照 11.63个百分点 , 16.32 kg 鲜蛆替代及6.12 kg
鲜蛆替代组与对照组比较差异无显著性组(P >
0.05)。有报道用 8%～ 10%的蛆粉替代等量鱼粉
















鲜蛆应经洗净或消毒处理才能用作蛋白饲料[ 4 ] ,
防止疫病的传播 。本研究表明 ,用猪粪饲养的蝇蛆
直接饲养蛋鸡 ,实验组鸡无死亡 ,对照组鸡死亡 4
只 ,认为可能是由于蝇蛆体内有溶菌酶 、抗菌肽及
凝集素等生物活性物质
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